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ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN INPUT PRODUKSI 
PADA USAHATANI KEDELAI VARIETAS GROBOGAN DI DESA TUKO 
KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN 
 
 
RINGKASAN 
Ratna Widi Astuti. H0812151. Analisis Efisiensi Penggunaan Input 
Produksi pada Usahatani Kedelai Varietas Grobogan di Desa Tuko Kecamatan 
Pulokulon Kabupaten Grobogan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya biaya, penerimaan, 
keuntungan, dan B/C ratio usahatani kedelai, menganalisis pengaruh penggunaan 
input-input produksi terhadap hasil produksi kedelai, menganalisis tingkat 
efisiensi penggunaan input-input usahatani kedelai Varietas Grobogan di Desa 
Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Metode dasar penelitian 
adalah deskriptif analitik dengan teknik survei. Penelitian dilakukan pada 
Kelompok Tani Sidodadi, Manunggal Karyo, dan Asung Bekti di Desa Tuko. 
Pemilihan sampel desa dilakukan dengan purposive sampling, dengan kriteria 
bahwa kelompok tani tersebut merupakan kelompok tani dalam kelas utama yang 
ada di Desa Tuko. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang dan teknik 
pengambilan petani sampel menggunakan metode proportional random sampling. 
Analisis biaya menggunakan konsep biaya menghasilkan. Hasil penelitian 
menunjukkan biaya menghasilkan usahatani kedelai Varietas Grobogan              
Rp 9.034.866,95/ha/MT. Penerimaan usahatani Rp 12.343.463,41/ha/MT. 
Keuntungan usahatani Rp 3.308.596,46/ha/MT. B/Cratio sebesar 0,44. Untuk 
menganalisis hubungan input-input produksi dengan produksi digunakan model 
regresi dengan model modifikasi fungsi Cobb-Douglas. Model persamaan fungsi 
produksi sebagai berikut : Ln Y = 5,732 + 0,578 Ln X1 + 0,129 Ln X2 + 0,296     
Ln X3 – 0,279 Ln X4 + 0,135 Ln X5 – 0,460 Ln X6 + e. 
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penggunaan luas lahan, tenaga 
kerja, benih, pupuk organik granul, pupuk Phonska, dan insektisida Atabron 
secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap produksi. Secara individu, 
faktor produksi luas lahan dan benih berpengaruh nyata pada produksi sedangkan 
faktor produksi tenaga kerja, pupuk organik granul, pupuk Phonska, dan 
insektisida Atabron tidak berpengaruh nyata. Berdasarkan hasil penelitian, 
kombinasi input-input produksi pada usahatani kedelai Varietas Grobogan di 
Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan belum efisien. 
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EFFICIENCY ANALYSIS OF THE USE PRODUCTION INPUTS FARMING 
ON SOYBEAN GROBOGAN VARIETIES IN TUKO VILLAGE 
PULOKULON SUBDISTRICTS GROBOGAN DISTRICT 
 
 
SUMMARY 
 
Ratna Widi Astuti. H0812151. Efficiency Analysis of The Use Production 
Inputs Farming on Soybean Grobogan Varieties in Tuko Village Pulokulon 
Subdistricts Grobogan District. This research aims were to analyzed the value of 
cost, revenue, profits, and B/C ratio soybean farming, analyzed the effect of the 
use of production inputs to the production soybeans, analyzed the level of 
efficiency of use inputs soybean Grobogan Varieties in Tuko Village Pulokulon 
Subdistrict Grobogan District. The basic method of this research was descriptive 
analytic with survey technique. The study was conducted on Sidodadi Farmers 
Group, Manunggal Karyo, and Asung Bekti in Tuko Village. The village sample 
was selected by purposive sampling, on the condition that the farmer group was a 
group of farmers in the premier class in Tuko Village. The number of samples in 
this research used 50 farmer were selected using proportional random sampling 
method. 
Cost analysis used cost to produce concept. The results showed the cost to 
produced soybean varieties Grobogan was Rp 9.034.866,95/ha/MT. Revenue that 
received by farmer was 12,343,463.41/ha/MT and farmer’s profit was                
Rp 3.308.596,46/ha/MT. B/C ratio that showed was 0,44. To analyze the 
relationship between inputs with production used a regression model with the 
modified model Cobb-Douglas function. Model equation production function as 
follows: Ln Y = 5.732 + 0.578 + 0.129 X1 Ln Ln Ln X2 + 0,296 X3 - 0.279 Ln Ln 
X5 X4 + 0.135 - 0.460 Ln X6 + e. 
Regression analysis showed that the use of land, labor, seeds, organic 
granules fertilizer, Phonska fertilizers, and insecticides Atabron jointly significant 
effect on production. Individually, production factors of land and seed have a real 
effect on production, while the production factors of labor, organic granules 
fertilizer, Phonska fertilizers, and insecticides Atabron no real effect. Based on 
this results of the research, the combination of inputs in the production of soybean 
Grobogan Varieties in Tuko Village Pulokulon Subistrict Grobogan District not 
efficient. 
 
